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Testimonials
"Ercellent lfainer, leaches tlom her hean, Excellent. very engaging & interesting"'
Chee Lear lT n Ph.D. Sludenl -
"An interBsling.ald YgrJ useful Wotkshop"'
- lvr jharmdd ' ia{ i  Rarnl i .  Ph D. Studenr -
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- Au S,law xiar, UndergradUale Student -
"Bengkel inl heiatan dengan lancar d?n aqa! nenbanta,saYa antuk 0enutisan tesis' semoga
henaket ini befterusan umox ii6ii6"iti'piiiiii ijiutis tes[s dengan'lebih etektit;'
- Ndr Asariah Nor Asariah 11i35, Ph D Siudent -
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